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ABSTRAK
Dalam proses layanan produk dimana lebih didominasi oleh manusia, 
hubungan antar sistem di dalam organisasi yang merupakan prasyarat tercapainya 
organisasi yang efektif secara langsung membutuhkan kemampuan pengelolaan 
sumber daya manusia yang lebih baik pula.
Selain itu apabila perusahaan tidak dapat mengoptimalkan penggunaan 
komputer dalam proses 2 bisnisnya, maka perusahaan akan mengalami kesulitan 
untuk berkembang. Salah satu cara mengoptimalkan penggunaan komputer adalah 
perusahaan dapat menggunakan system informasi sebagai pengambilan keputusan, 
dalam proses bisnis keputusan yang cepat sangat dibutuhkan untuk membuat rencana 
kerja atau pengembangan usaha.
Penelitian ini mengkaji tentang analisis pemanfaatan sistem informasi 
manajemen dalam meningkatkan kedisiplinan sumber daya manusia di BMT Syirkah 
Muawanah Nahdlatul Ulama Kramat cabang Purwokerto. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui seberapa penting dan manfat dengan adanya sistem informasi manajemen 
serta pengaruh terhadap kedisiplinan sumber daya manusia yang ada di BMT Syirkah 
Muawanah Nahdlatul Ulama Kramat cabang Purwokerto.
Jenis ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Subjek 
penelitian ini yaitu Manajer serta Karyawan yang ada diBMT Syirkah Muawanah 
Nahdlatul Ulama Kramat cabang Purwokerto. Sedangkan objek penelitiannya adalah 
pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam meningkatkan kedisiplinan sumber 
daya manusia. Lokasi penelitian yaitu BMT Syirkah Muawanah NU kramat cabang 
Purwokerto. Waktu penelititan ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2018/2019. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model Miles dan 
Huberman yaitu Teknik analisis deskriptif yang meliputi empat komponen, yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi.
Hasil peneitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan sistem informasi 
manajemen sangatlah berpengaruh terhadap kedisiplinan karyawan di BMT Syrirkah 
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Muawanah Nahdlatul Ulama Kramat dengan adanya Sistem informasi Lebih 
mempersingkat waktu dan menambah efisiensi pekerjaan jadi lebih cepat, kemudian 
para karyawan atau sumber  daya manusia lebih bertanggung jawab dengan adanya 
SIM karena dengan adanya sistem informasi para karyawan atau sumber daya alam 
lebih giat lagi dalam bekerja. Selain itu disisi lain pendapatan perusahaan meningkat, 
mempermudaha manajer dalam mengambil keputusan dan laporan keuangan lebih 
tertata ,jika mengalami kendala cepat terselesaikan.
Kata kunci : Manfaat sistem informasi manajemen.
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ABSTRACT
In the process of product service which is more dominated by human beings, 
the relationship between systems within the organization which is the prerequisite to 
achieving effective organization directly requires better human resource management 
skills.
In addition if the company can not optimize the use of computers in the 
Process 2 business, then the company will have difficulty to develop. One way to 
optimize computer use is that the company can use the information system as a 
decision making, in the business process a fast decision is needed to make a work 
plan or business development.
This study examines the analysis of the utilization of information management 
system to improve the discipline of human resources in KSPPS BMT Syirkah 
Muawanah Nahdlatul Ulama Kramat in Purwokerto branch. The purpose of this 
research is to know how important and effective with the system of management 
information and influence on the discipline of human resources in the KSPPS BMT 
Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kramat in Purwokerto branch.
This type of field research is a qualitative descriptive. The subject of this 
research is the manager and the employees who have been in KSPPS BMT Syirkah 
Muawanah Nahdlatul Ulama Kramat in Purwokerto branch. While the research 
object is utilization of information management system in improving the discipline of 
human resources. The research site is KSPPS BMT Syirkah Muawanah NU kramat 
branch of Purwokerto. This time of study was carried out in the 2018/2019 school 
year. The data collection techniques used are using observations, interviews, and 
documentation. Meanwhile, data analysis techniques using the Miles and Huberman 
models are descriptive analysis techniques that include four components, namely 
data collection, data reduction, data presentation and withdrawal of conclusions or 
verification.
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The results of this is demonstrated that the utilization of information 
management system is very influential in the discipline of human resources at BMT 
Syrirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kramat with the presence of information 
systems shorten the time and increase the efficiency of the work faster, then the 
employees or human resources are more responsible by the existence of the SIM 
because the information system of employees or natural resources In addition to the 
other side of the company's revenues increase, the manager's decision to make 
decisions and financial statements is more organized, if problems are quickly 
resolved.
Keyword: Benefits of information Systems management.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi saat ini banyak sekali membawa manfaat dan 
kemudahan yang dihasilkan, sistem informasi manajemen membantu manusia 
dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan, misalnya untuk melakukan 
pengolahan data secara sistematis, pengolahan data statistik dan lain 
sebagainya, sehingga sistem informasi manajemen merupakan salah satu alat 
bantu yang wajib dimiliki oleh perusahaan, baik dalam perusahaan kecil, 
menengah sampai perusahaan besar. Selain itu apabila perusahaan tidak dapat 
mengoptimalkan penggunaan sistem informasi manajemen dalam proses 2 
bisnisnya, maka perusahaan akan mengalami kesulitan untuk berkembang.
Salah satu cara mengoptimalkan penggunaan sistem informasi manajemen
adalah perusahaan dapat menggunakan sistem informasi sebagai pengambilan 
keputusan, dalam proses bisnis keputusan yang cepat sangat dibutuhkan 
untuk membuat rencana kerja atau pengembangan usaha.(Yulianto, 2016)
Dalam proses layanan produk di mana lebih didominasi oleh manusia, 
hubungan antar sistem di dalam organisasi yang merupakan prasyarat 
tercapainya organisasi yang efektif secara langsung membutuhkan 
kemampuan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik pula. 
Perusahaan yang dinamis akan selalu meningkatkan produktivitasnya melaui 
konsistensinya menghasilkan kinerja terbaik serta mempertahankan hal yang 
menjadi keunggulan kompetitif tersebut. Dan faktor yang dianggap paling 
potensial dalam penyediaan keunggulan kompetitif  bagi perusahaan adalah
karyawan atau SDM, serta terkait dengan bagaimana mengelola sumber daya 
ini. (Rusjiana, Vol. 1, 2016)
Dalam era globalisasi saat ini, di mana ditandai dengan adanya 
perubahan yang begitu cepat, suatu organisasi atau lembaga institusi dituntut 
untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian dalam semua segi yang ada 
pada organisasi tersebut. Dengan terbatasnya sumber daya manusia yang ada, 
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organisasi diharapkan dapat mengoptimalkannya sehingga tercapai tujuan 
organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam era sekarang ini 
dimana teknologi dan peradaban sudah sangat maju, sumber daya manusia 
yang kompeten yang memiliki semangat dan kedisiplinan yang tinggi dalam 
menjalankan peran dan fungsinya baik untuk individual maupun tujuan 
organisasional. Oleh, karena itu maju tidaknya suatu negara tergantung dari 
kemampuan dan kedisipilinan dari sumber daya manusia itu sendiri.
(Prihantoro, Vol.8, 2012)
Dewasa ini Lembaga pembiayaan  bank hadir bukan sebagai solusi 
UMKM yang belum terakses kredit bank untuk menambah modal mereka 
guna membangun usaha, salah satu bentuk lembaga pembiayaan bukan bank 
yang akhir-akhir ini populer ditengah masyarakat adalah koperasi. Menurut 
UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian, dalam Bab I, Pasal 1, ayat 1 
dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang 
seorang atau badan hukum koprasi dengan melandaskan kegiatannya 
berdasarkan prinsip  koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasar atas asas kekeluargaan. Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT 
yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal 
penghimpunan dana dan pendayagunaan tersebut maka bentuk idealnya BMT 
adalah koperasi simpan pinjam Syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 
oleh kementrian koperasi disebut KJKS (koperasi jasa keuangan Syariah). 
Berdasarkan keputusan menteri koprasi RI No. 91/kep/M.KUKM/IX/2004. 
“tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koprasi jasa keuangan 
syariah”. Sebagaimana instansi, perusahaan maupun badan usaha lain, koprasi 
termasuk jasa keuangan Syariah (KJKS) dalam era persaingan usaha yang 
semakin ketat, kinerja yang dimiliki sumber daya manusia dituntut untuk 
terus meningkat. (Andriyani, 2016)
Permasalahan yang sering terjadi yaitu kurangnya disiplin kerja dari 
suatu sumber daya manusia yang mengakibatkan menurunya margin 
pendapatan dari perusahaan, kemudian dengan adanya SIM (Sistem Informasi 
Manajemen) yang ada diperusahaan diharapkan bisa menumbuhkan 
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kedisiplina sumber daya manusia yang ada. Dari  16 cabang BMT terdapat 
beberapa BMT yang sudah menggunakan pemanfaatan SIM akan tetapi tidak 
sekompleks di KSPPS BMT kramat cabang purwokerto yang sudah 
sistematis, didukung dengan kepala BMT yang lulusan S.kom.
Dengan seiringnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi 
tentunya suatu koperasi atau BMT perlu melakukan inovasi dan kreasi demi 
meningkatkan kelancaran arus keuangan yang ada di dalam suatu lembaga 
keuangan. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh BMT adalah penggunaan 
sistem infromasi yang saat ini digunakan, dengan digunakannya sistem 
infromasi kedisiplinan sumber daya manusia diharapkan akan lebih baik. di 
sisi  lain dengan program tersebut keuntungan BMT tersebut mengalami 
kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ketahunnya. 
Seiring perkembangan teknologi permasalahan yang sering terjadi 
dalam suatu lembaga keuangan atau koperasi yaitu permasalahan dibidang 
sumber daya manusia diantaranya human eror,  selain itu  kurangnya 
mengikuti perkembangan zaman yang begitu cepat  atau istilah sekarang 
zaman milenial. Dengan diterapkannya sistem informasi manajemen 
diaharapkan bisa meningkatkan kedisipinan sumber daya manusia agar bisa 
menghasilkan pendapatan dari suatu perusahaan.
Suatu perusahaan memerlukan sumber daya manusia sebagai 
pelaksana kegiatan operasionalnya yang merupakan penggerak dari 
perusahaan itu sendiri. Seringkali semakin besar suatu perusahaan, maka akan 
semakin membutuhkan suatu cara untuk mengatur sumber daya manusia yang 
ada, sehingga apabila tidak dilakukan dengan benar, maka akan menyebabkan 
adanya ketidakteraturan terhadap informasi yang dihasilkan berkaitan dengan 
sumber daya manusia
Kualitas sumber daya manusia juga harus ditingkatkan kepada seluruh 
karyawan yang ada di dalam BMT, terutama bagi karyawan yang lama perlu 
diberikan pelatihan dan pengembangan diri, baik di dalam maupun di luar 
perusahaan. Kemudian pelatihan dan pengembangan karyawan harus pula 
dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperti pemberian kompensasi yang adil 
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termasuk berbagai fasilitas kesejahteraan terhadap karyawan. ( Kasmir, 2014: 
136)
Sumber daya manusia (SDM) atau human resources adalah penduduk 
yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian 
tujuan organisasional (the people who are ready, willing and able to 
contribute to organizational goals). Dalam ilmu kependudukan, konsep ini 
dapat disejajarkan dengan konsep tenaga kerja (manpower) yang meliputi 
angkatan kerja (labor force) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja yang 
bekerja disebut pekerja. Jadi istilah pekerja adalah istilah umum, meliputi 
pekerjaan. (Talizudhu, 2005: 7)
Berikut ini data jumlah karyawan KSPPS BMT Syirkah Muawanah 
NU Kramat
Tabel 1.1
Karyawan KSPPS BMT Syirkah Muawanah NU Kramat
Jabatan Jumlah karyawan
Manager 1
Pembukuan 1
Kasir 1
Supervisi 3
Kolektor 13
Cleaning service 1
Total 20
Sumber: KSPPS BMT Syirkah Muawanah NU Kramat cabang 
Purwokerto
Berdasarkan tabel dia atas maka dapat diketahui bahwa jumlah 
karyawan yang ada di KSPPS BMT Syirkah Muawanah NU Kramat cabang 
purwokerto berjumlah 20 orang yang mengisi kepengurusan yang ada di 
BMT. (Qosmusyubaniaji , wawancara, 23 september 2019)
Berangkat dari realitas di atas, maka dipandang perlu adanya 
penelitian tentang pentingnya analisis pemanfaatan sistem informasi 
manajemen demi meningkatkan kedisiplinan sumber daya manusia dan agar 
lebih terkontrol laporan keuangan dalam suatu koprasi atau (BMT) sehingga 
dengan diterapkannya pemanfaatan sistem informasi manajemen diharapkan 
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bisa mempermudah atau mempersingkat proses kerja. Maka dari itu penulis 
tergerak untuk mencoba mengupas bagaimanakah sebuah BMT  yang 
menerapkan pemanfaatan sistem informasi manejemen bisa meningkatkan 
kedisiplinan sumber daya manusia, sehingga penulis akan memaparkan dalam 
bentuk Tugas Akhir yang berjudul ”Pemanfaatan Sistem Informasi 
Manajemen dalam Meningkatkan Kedisiplinan Sumber Daya Manusia (Studi 
pada KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kramat Cabang 
Purwokerto)”.
B. Definisi Operasional
Untuk menghindari timbulnya salah pengertian dalam memahami 
permasalahan dalam penelitian yang berjudul “ Pemanfaatan Sistem 
Informasi Manajemen dalam Meningkatkan Kedisiplinan Sumber Daya 
Manusia di KSPPS BMT Syirkah Mu’awanah Nahdhalatul Ulama Kramat ” 
dan untuk memperjelas istilah-istilah kunci dalam skripsi ini, penyusun akan 
memberi batasan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut sebagai 
berikut:
1. Sistem Informasi Manajemen (SIM)
Sistem informasi manajemen (SIM/MIS/Management information 
system) adalah sistem informasi yang berdasarkan pada computer untuk 
perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian yang lebih 
efektif, Sisem Informasi Manajemen merupakan istilah yang diterapkan 
untuk sistem informasi total untuk memperkuat keputusan manjerial, 
memberikan umpan balik, dan mengawasi dan mencatat data, baik dari 
sumber internal maupun eksternal. ( Tunggal, 1993: 406)
Menurut George M. Scott (2002:100), “sistem informasi 
manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan 
terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi 
data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna 
meningkatkan profuktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer 
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atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan”. ( Djahir dan Pradita, 2015: 
16)
2. Kedisiplinan 
Kedisiplinan adalah fungsi operatif keenam dari manajemen 
sumber daya manusia. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif 
manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik 
disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat diacapainya. 
Tanpa disi plin yang baik, sulit bagi organisasi mencapai hasil yang 
optimal. ( Fathoni, 2006: 172)
3. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia adalah karyawan atau penduduk yang 
bekerja disuatu instansi baik pemerintah maupun swasta (bisnis).
Sumber daya manusia (SDM) atau human resources adalah 
penduduk yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap 
usaha pencapaian tujuan organisasional (the people who are ready, 
willing and able to contribute to organizational goals). Dalam ilmu 
kependudukan, konsep ini dapat disejajarkan dengan konsep tenaga kerja 
(manpower) yang meliputi angkatan kerja (labor force) dan bukan 
angkatan kerja. Angkatan kerja yang bekerja disebut pekerja. Jadi istilah 
pekerja adalah istilah umum, meliputi pekerjaan.
Sumber daya manusia dapat menciptakan efisiensi, efektivitas dan 
produktivitas perusahaan. Melalui sumber daya manusia yang efektif 
mengharuskan menejer atau pemimpin untuk menemukan cara terbaik 
dalam mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan 
perusahaannya agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 
Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-anfal ayat 60:
 ُ  َِأَوُِه   اُ  و    َُِِه َُن    ِ ْ   ُ ِ َْ ْاُِط َ ِرُ ْ َِوٍُة     ُ ْ ُِ ْ   ْ َ َ ْاُ  َُ ْ  َُاو
ُ ْ ُِا     ِ ْ   ُ  ََوُ ْ       َ ْ َ ُ ه   اُ      َ      َ ْ َ ُ ُ ْ
ِ ِو دُ ْ ُِ َ ِ َخآَوُ ْ    و    ََو
 ُ  ْ َأَوُ ْ    َْ ِإُ  ف َ   ُِه   اُ ِ  ِ َُ ٍُِء َْشَُن     َْظ  ُ ُ ْ  
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Artinya:
“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja 
yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk 
berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan 
musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang 
kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa 
saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas 
dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya 
(dirugikan).” (QS. Al-anfal: 60).
Ayat diatas memerintahkan agar kita menggunakan seluruh 
sumber daya yang ada agar mampu mencapai cita-cita organisasi sehingga 
keberhasilan yang akan diraih akan membawa kepada kebaikan tidak saja 
di dunia tapi juga mencapai surge yang dijanjikan Allah SWT. (Rivai, 
2009: 8)
4. BMT Syirkah Muawanah Nu Kramat
BMT SM NU Kramat digagas pendirinya sejak awal tahun 2001 
melalui pelaksanaan Istighosah yang diselenggarakan oleh MWC NU 
Kecamatan Kramat. Maksud dan tujuannya adalah untuk memperoleh 
sumber dana sehingga dapat membiayai semua kegiatan-kegiatan Majelis 
Wakil Cabang Nahdlatul Ulama ( MWC NU) Kecamatan Kramat. Setelah 
beberapa pertemuan dengan pengurus ranting, disepakati mendirikan 
koperasi, namun pada saat konferensi NU Cabang Tegal salah satu 
programnya adalah mendirikan BMT di setiap MWC, sehingga yang pada 
awalnya dengan nama koperasi diganti dengan nama BMT tetapi badan 
hukumnya tetap koperasi. 
Pada bulan April 2001 ternyata dari pengurus ranting struktural 
mereka tidak bisa untuk menyetorkan simpanan pokok sebagai modal 
awal BMT, sehingga dicari beberapa nahdiyin di luar structural untuk 
bergabung mendirikan BMT.  Padabulan Mei 2001 tanggal 11 dan 18 
diadakan rapat pengumpulan/kesiapan anggota menyetorkan simpanan 
pokok. Dari 28 orang yang hadir dan menyatakan sanggup ternyata yang 
menyetorkan simpanan pokok hanya 22 orang, dan terkumpul dana Rp. 
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8000.000,- (delapan juta rupiah). (Qosmusyubaniaji , wawancara, 14 juli 
2019)
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pemanfaatan sistem informasi manajemen  di BMT Syirkah 
Muawanah NU Kramat cabang Purwokerto ?
2. Bagaimana peningkatan kedisiplinan karyawan di BMT Syirkah 
Muawanah Nahdlatul Ulama Kramat cabang Purwokerto ?
D. Tujuan dan manfaat penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan 
tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan sistem informasi manajemen
di BMT Syirkah Muawanah NU Kramat cabang Purwokerto.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedisiplinan sumber daya manusia setelah 
adanya system informasi manajemen di BMT Syirkah Muawanah 
Nahdlatul Ulama kramat cabang Purwokerto.
Dari penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat sebagai berikut
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan tentang Baitul Maal wa Tamwil, terutama yang berkaitan 
dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen dalam meningkatkan 
kedisiplinan sumber daya manusia
2. Manfaat praktis
a. Bagi pihak BMT syirkah Muawanah NU Kramat cabang Purwokerto
Bagi pihak BMT penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemanfaatan sistem 
informasi manajemen sehingga diharapkan dapat memaksimalkan 
kedisiplinan sumber daya manusia yang ada di perusahaan.
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b. Bagi karyawan
Diharapkan dapat memberikan motifasi bagi karyawan atau 
sumber daya manusia agar lebih maksimalkan sistem yang ada supaya 
menghasilkan hasil yang memuaskan bagi pihak perusahaan.
c. Bagi nasabah
Diharapkan bisa memberikan  kepuasan bagi nasabah dalam 
hal pelayanan cepat tanggap dan akurat dengan adanya pemanfaatan 
sistem informasi. 
E. Kajian pustaka
Di dalam tesis Sisiek Irmawati yang berjudul” Pengaruh Sistem 
Informasi Kepegawaian Terhadap Sumber Daya Manusia pada Sekertariat 
Jendral Departemen Energi dan Sumber Daya Manusia” dari hasil analisis 
yang telah diuraikan di bab 4 maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan 
jawaban a. responden terhadap indikator-indikator Perencanaan SDM dapat 
dikatakan bahwa secara keseluruhan kondisi Perencanaan SDM di Sekretariat 
Jenderal DESDM cukup baik. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan 
pendidikan dan pelatihan pegawai; pengembangan pegawai serta penilaian 
prestasi kerja pegawai yang telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang 
telah ditetapkan dan aturan yang berlaku. Namun terdapat beberapa indikator 
lainnya yang cenderung kurang baik, yaitu analisa jabatan, rekrutmen dan 
seleksi, ketersediaan serta pemberhentian dan pemensiunan. Hasil ini 
menunjukan bahwa walaupun DESDM telah memilki Peraturan tentang 
Analisa Jabatan, namun belum sepenuhnya dterapkan untuk melakukan 
rekrutmen dan seleksi serta untuk mengetahui jumlah kebutuhan pegawai.
(Irmawati, 2010)
Di dalam jurnal Jimmy Rusjiana yang berjudul” Pengaruh Sistem 
Informasi Sdm Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Rabbani Bandung “ Secara 
garis besar tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem informasi 
SDM dan kinerja karyawan di PT. Rabbani, dan untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh sistem informasi SDM terhadap kinerja karyawan di PT. 
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Rabbani. Penelitian ini dilakukan di PT Rabbani, untuk mendapatkan 
penyebab kecenderungan penurunan kinerja karyawan. Hal ini diduga 
diakibatkan oleh permasalahan sistem informasi SDM sehingga 
mengakibatkan menurunnya kinerja karyawan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survei yang bersifat eksploratif dengan 
menggunakan Stuctural Equaltion Modeling SEM-PLS.  Sample dalam 
penelitian sebanyak 36 orang karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
sistem informasi SDM berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dengan 
demikian, kesimpulan yang dapat diambil dari studi ini bahwa : untuk 
meningkatkan pengaruh sistem informasi SDM terhadap kinerja karyawan, 
dengan mengikuti semua Standar Operasional Perusahaan dengan 
memperhatikan tahapantahapannya yang telah diberlakukan oleh perusahaan.
( Rusjiana, 2016)
Di dalam skripsi Fitriani yang berjudul” Pengembangan Program 
Aplikasi Database Sistem Informasi Mailing Way Buku Agenda Berbasis 
Microsoft Access 2010 dan Visual Basic 2012 Dalam Standar Kompetensi 
Kearsipan Kompetensi Dasar Mail Handling” Penelitian   ini   bertujuan   
untuk:   (1)   menghasilkan   program   aplikasi database Sistem Informasi 
Mailing Way sebagai media pembelajaran di SMK Negeri 1 Bantul 
Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran; (2) mengetahui kelayakan  
program  aplikasi  database  Sistem  Informasi  Mailing  Way  sebagai media 
pembelajaran di SMK Negeri 1 Bantul Kompetensi Keahlian Administrasi 
Perkantoran. (Fitriani, 2015)
Di dalam skripsi Fanny Yulianto yang berjudul” Sistem Informasi 
Manajemen Sumber Daya Manusia ( Hrm ) Pada Pt. Dekatama Centra” 
Setelah penulis melakukan analisa proses yang berjalan, perancangan sistem 
yang dikembangkan  sampai ke tahapan pengujian terhadap sistem aplikasi 
ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1. Dengan diimplementasikannya 
sistem ini dapat memudahkan Departemen HRD dalam melakukan 
pengolahan data penggajian dan informasi yang dihasilkan dapat lebih cepat 
dan akurat. 2. Dengan adanya sistem ini proses perhitungan penggajian akan 
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secara otomatis. 3. Dengan menggunakan sistem ini, akses data pegawai dan 
informasi yang dihasilkan akan jauh lebih cepat. 4. Dengan menggunakan 
sistem database terpusat, keamanan dan keutuhan data dapat lebih terkontrol 
dengan baik. (Yulianto, 2016)
Di dalam Skripsi Michael yang berjudul” Analisis dan Perencanaan 
Sistem Informasi Sumber Daya Manusia pada PT. Wira Eka Bhakti”  Dari 
penelitian iani dihasilakan suatu perancangan sistem informasi management 
sumber daya manusia yang dapat membantu department sumber daya 
manusia agar mendapatkan informasi yang akurat, relevan, dalam 
menjalankan fungsinya. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia 
ini dapat membantu manager sumber daya manusia dalam mengelola sumber 
daya perusahaan. Dalam perancangan ini , peulis menggunakan Bahasa 
pemrograman VIisual Basic Net, dan basis data menggunakan MySQL, dan 
hasil laporan menggunakan Crystal Report. Dengan rancangan aplikasi 
tersebut diharapkan perusahaan akan memperoleh beberapa kemudian dalam 
menginput data sekaligus membantu pihak perusahaan untuk menyusun 
laporan pelatihan dan pengembangan karyawan menjadi lebih cepat dan 
efisien. (Michael, 2015)
Tabel 1.2
Kajian Pustaka
Nama
(Judul Penelitian)
Hasil Penelitian
Persamaan dan 
Perbedaan
Sisiek Irmawati 
(Pengaruh Sistem 
Informasi 
Kepegawaian 
Terhadap Sumber 
Daya Manusia pada 
Sekertariat Jendral 
Departemen Energi 
dan Sumber Daya 
Manusia), 2010.
dari hasil analisis yang telah 
diuraikan di bab 4 maka 
dapat ditarik kesimpulan 
berdasarkan jawaban a. 
responden terhadap 
indikator-indikator 
Perencanaan SDM dapat 
dikatakan bahwa secara 
keseluruhan kondisi 
Perencanaan SDM di 
Sekretariat Jenderal DESDM 
cukup baik. Hal tersebut 
tercermin dari pelaksanaan 
pendidikan dan pelatihan 
· Persamaan
Sama-sama 
membahas mengenai 
pengaruh ataupun 
manfaat dengan 
adanya sistem 
informasi bagi 
kedidiplinan karyawa.
· Perbedaan
Penelitian sisiek 
irmawati membahas 
mengenai pengaruh 
dari sistem informasi 
kinerja karyawan.
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pegawai; pengembangan 
pegawai serta penilaian 
prestasi kerja pegawai yang 
telah dilaksanakan sesuai 
dengan pedoman yang telah 
ditetapkan dan aturan yang 
berlaku. Namun terdapat 
beberapa indikator lainnya 
yang cenderung kurang baik, 
yaitu analisa jabatan, 
rekrutmen dan seleksi, 
ketersediaan serta 
pemberhentian dan 
pemensiunan. Hasil ini 
menunjukan bahwa walaupun 
DESDM telah memilki 
Peraturan tentang Analisa 
Jabatan, namun belum 
sepenuhnya dterapkan untuk 
melakukan rekrutmen dan 
seleksi serta untuk 
mengetahui jumlah 
kebutuhan pegawai.
Jimmy Rusjiana
(Pengaruh Sistem 
Informasi Sdm 
Terhadap Kinerja 
Karyawan Di Pt. 
Rabbani Bandung), 
2016.
Secara garis besar tujuan 
penelitian ini adalah untuk 
mengetahui sistem informasi 
SDM dan kinerja karyawan 
di PT. Rabbani, dan untuk 
mengetahui seberapa besar 
pengaruh sistem informasi 
SDM terhadap kinerja 
karyawan di PT. Rabbani. 
Penelitian ini dilakukan di 
PT Rabbani, untuk 
mendapatkan penyebab 
kecenderungan penurunan 
kinerja karyawan. Hal ini 
diduga diakibatkan oleh 
permasalahan sistem 
informasi SDM sehingga 
mengakibatkan menurunnya 
kinerja karyawan.
· Persamaan
Sama-sama 
membahas mengenai 
manfaat dari suatu 
sistem informasi bagi 
karyawan.
· Perbedaan
Penelitian Jimmy 
Rusjiana tidak 
membahas mengenai 
kedisiplinan sumber 
daya manusia.
Fitriani 
(Pengembangan 
Program Aplikasi 
Database Sistem 
Penelitian   ini   bertujuan   
untuk:   (1)   menghasilkan   
program   aplikasi database 
Sistem Informasi Mailing 
· Persamaan
Sama-sama 
membahas mengenai 
pemanfaatan ataupun 
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Informasi Mailing 
Way Buku Agenda 
Berbasis Microsoft 
Access 2010 dan 
Visual Basic 2012 
Dalam Standar 
Kompetensi 
Kearsipan 
Kompetensi Dasar 
Mail Handling), 2015.
Way sebagai media 
pembelajaran di SMK Negeri 
1 Bantul Kompetensi 
Keahlian Administrasi 
Perkantoran; (2) mengetahui 
kelayakan  program  aplikasi  
database  Sistem  Informasi  
Mailing  Way  sebagai media 
pembelajaran di SMK Negeri 
1 Bantul Kompetensi 
Keahlian Administrasi 
Perkantoran.
pengembangan 
program bagi 
kelangsungan 
perusahaan.
· Perbedaan
Penelitian Fitriani 
berbeda objek yang 
dituju.
Fanny Yulianto
(Sistem Informasi 
Manajemen Sumber 
Daya Manusia ( Hrm 
) Pada Pt. Dekatama 
Centra), 2016.
1. Dengan 
diimplementasikannya sistem 
ini dapat memudahkan 
Departemen HRD dalam 
melakukan pengolahan data 
penggajian dan informasi 
yang dihasilkan dapat lebih 
cepat dan akurat. 2. Dengan 
adanya sistem ini proses 
perhitungan penggajian akan 
secara otomatis. 3. Dengan 
menggunakan sistem ini, 
akses data pegawai dan 
informasi yang dihasilkan 
akan jauh lebih cepat. 4. 
Dengan menggunakan sistem 
database terpusat, keamanan 
dan keutuhan data dapat lebih 
terkontrol dengan baik.
· Persamaan
Dari penelitian Fanny 
Yulianto sama-sama 
membahas mengenai 
sistem informasi 
manajemen serta 
manfaatnya bagi 
perusahaan dan 
sumber daya manusia.
· Perbedaan
Penelitian Fanny 
Yulianto tidak 
membahas mengenai 
kedisiplinan sumber 
daya manusia. Serta
objek yang dituju juga 
berbeda.
Michael 
(Analisis dan 
Perencanaan Sistem 
Informasi Sumber 
Daya Manusia pada 
PT. Wira Eka Bhakti), 
2015.
Dari penelitian iani 
dihasilakan suatu 
perancangan sistem informasi 
management sumber daya 
manusia yang dapat 
membantu department 
sumber daya manusia agar 
mendapatkan informasi yang 
akurat, relevan, dalam 
menjalankan fungsinya. 
Sistem informasi manajemen 
sumber daya manusia ini 
dapat membantu manager 
sumber daya manusia dalam 
mengelola sumber daya 
· Persamaan
Sama-sama 
membahas mengenai 
pemanfaatan sistem 
informasi bagi 
kelangsungan 
perusahaan
· Perbedaan
Peneliti tidak 
membahas mengenai 
rancangan dari sistem 
informasi Cuma 
terfokus pada 
pemanfaatan program.
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perusahaan. Dalam 
perancangan ini , peulis 
menggunakan Bahasa 
pemrograman VIisual Basic 
Net, dan basis data 
menggunakan MySQL, dan 
hasil laporan menggunakan 
Crystal Report. Dengan 
rancangan aplikasi tersebut 
diharapkan perusahaan akan 
memperoleh beberapa 
kemudian dalam menginput 
data sekaligus membantu 
pihak perusahaan untuk 
menyusun laporan pelatihan 
dan pengembangan karyawan 
menjadi lebih cepat dan 
efisien.
F. Sistematika Penulisan
Laporan dari hasil penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan 
yang terdiri dari tiga bagian agar isi skripsi yang termuat dapat dipahami 
dengan baik, maka disusunlah secara sistematis mulai dari judul sampai 
penutup serta bagian isi yang meliputi bagian awal, bagian utama dan bagian 
akhir.
Bagian awal terdiri dari halaman formalitas yang terdiri dari, halaman 
sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, 
halaman motto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, 
daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.
Bagian utama skripsi terdiri dari; Pendahuluan, Materi Penelitian (isi) 
dan Penutup, Sistematika bagian utama terdiri dari lima bab antara lain:
BAB I adalah pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, 
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 
pustaka, dan sistematika pembahasan.
BAB II adalah landasan teori yang meliputi: tiga sub bab. Sub bab 
pertama berisi tentang pengertian Sistem Informasi Manajemen. Sub bab 
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kedua tentang kedisipinan Sumber Daya Manusia. Sub bab ketiga Arus 
Keuangan
BAB III adalah metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, variabel dan 
indikator penelitian, sumber data dan pengumpulan data penelitian dan 
analisis data penelitian.
BAB IV adalah berisikan hasil analisis dari data yang telah didapat 
berkaitan dengan pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam 
meningkatkan kedisiplinan Sumber Daya Manusia di KSPPS BMT Syirkah 
Muawanah Nahdlatul Ulama Kramat.
BAB V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Yaitu 
mengenai uraian singkat dan padat serta sasaran yang perlu penulis 
sampaikan kepada semua pihak yang terkait.
Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan 
daftar riwayat hidup.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah mengadakan penelitian serta pembahasan dengan
membandingkan antara teori dan praktek sebagaimana telah didapatkan dibab-
bab sebelumya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:
1. pemanfaatan sistem informasi manajemen dilakukan untuk memberikan 
manfaat dalam hal ketertiban, maksud dari ketertiban yaitu dalam hal alur, 
tata tertib dan cara sudah ada tinggal bagaimana penerapannya. Selain dari 
manfaat ketertiban ada juga manfaat lain seperti pendapatan atau 
kesejahteraan maksud dari kesejahteraan yaitu semua jadi terdorong yang 
sudah dibuat karena tujuan utamanya untuk mendorong pendapatan 
karyawan. Memberikan informasi positif antara nasabah dengan pihak 
perusahaan jika terjadi sesuatu permasalahan.
2. Menyatakan bahwa di dalam KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul 
Ulama Kramat sangat menekankan yang namanya kedisiplinan seperti 
kahadiran berangkat tepat waktu yaitu jam 07.30 sudah di tempat , 
kemudian pulang 15.30. selain dari kehadiran, disiplin mengikuti Aturan 
dan kesepakatan yang telah dibuat juga dilakukan seperti Mengikuti aturan 
yang telah disepaakati seperti pada hari Rabu laki memakai seragam ijo 
muda dan untuk perempuan memakai seragam coklat selain itu pada akhir 
kerja dilakukan doa bersama itu semua merupakan bentuk dari mengikuti 
aturan. Kemudian bentuk dari disiplin lainnya yaitu Tanggung jawab dan 
totalitas terhadap tugas misalkan orang yang memilik tanggung jawab yang 
baik tentunya tidak akan menyepelekan suatu pekerjaan, ia akan bekerja 
dengan serius dengan apa yang mereka emban dalam bekerja kemudian dari 
totalitas bekerja membawa dampak keuntungan bagi perusahaan pula.
Seperti dalam hal pencapaian margin setiap harinya sudah memiliki 
tanggung jawab masing-masing, berapa plafon berapa target yang harus 
  
dicapai pada bulan tersebut, itu semua merupakan bentuk dari tanggung 
jawab terhadap kerja.
B. Saran
1. Bagi pihak BMT Syirkah Muawanah NU Kramat cabang purwokerto lebih 
efektif lagi dalam memberikan pengarahan dan pemahaman kepada para 
karyawan atau sumber daya yang ada, agar lebih profesional lagi dalam 
melakukan tanggung jawab yang telah mereka emban, selain itu lebih teliti 
lagi dalam memberikan arahan bagi pegawai mengenai pentingnya 
penanganan pembiayaan bermasalah agar kedepannya lebih baik dalam 
meningkatakan pendapatan perusahaan.
2. Pihak BMT Syirkah Muawanah NU Kramat cabang Purwokerto sudah baik 
dalam melaksanakan pemanfaatan sistem informasi sehingga perusahaan 
mengalami kenaikan pendapatan, dapat mempertahankan sistem yang 
sudah di jalankan agar kedepanya semakin baik.
3. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) PURWOKERTO pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, 
khususnya di fakultas ekonomi bisnis islam. Selain itu penelitian ini juga 
diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian mendatang 
terutama yang berkaitan dengan analisi pemanfaatan sistem informasi 
manajemen dalam meningkatkan kedisiplinan manajemen sumber daya 
manusia di BMT ataupun lembaga keuangan lainnya seperti perbankan.
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